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1/tltl Ill/Ill 11BQ Ill/IQ 1/10 tllQO 
·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
j 
COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
-
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
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* PLATT'S OILGRAM 
Ii 
In 
Kiveaux indicatif's bebdonvJaires des prix hors ta.xes l la consoaaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dities excluded. 
lochentliche lel.d.ung von vorlautigen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
n.,tional currencies/ Bn aormaies national.ea/ In nationaler Wibrung 
Prix ui 
Prices as at 16.07.90 
Preisen vo11 
! TABLIAD lssence super lssence nol"ll&l.e Gasoil aoteur Gasoil cba.uttage l'uel Residual BTS 
i 
TABLI 1 Premi.WD Gasoline Begul&r gasoline Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual :r.o. :esc 
I TABKLLK SUperbenzin Nol'llllbenzin Diesellcr&ttstott Beizol E>c.Leicht Beizol Schwer 
I 1eeeL 1118L 1000L 1MIL Tonne I (1) (1) (1) (2) (3) 
BeJ4p.que (JB) 9.422 9.520 • 7.508 5.658 3.121. 
Da.ma.rk ( CD) 1.785 1.845 = 1.565 1.285 .625 X 
Dautschl.and (111) 42.6 419 = 360 279 147 + 
Illas (lll) 37.023 33.133 · 25.737 25.737 12.21.6 = (PIS) 2.6.520 23.862 22.222 18.118 8.471 (r,) 1.161 1.228 1.080 1.148 450 
Ireland ( Irish £) 18?,71 195,43 = 179,2.6 107,05 63,86 
Italia (Lire) 31fl.278 318.280 = 261.260 218.718 103.148 
Luxembourg (J'L) 9.680 9.720 = 7.380 6.890 3.824 
Rederl.alld. (11) 545 553 = 404 354 218 X 
fortunl (ISC) 38.995 38.141 35.698 - 18.889 f.K. £) 154,91 158,72 = 136, '16 U2,47 52,32 
I 
i 
1nf'· /" OSI l.D in 
TABIMU lssence super Essence nonale Gasoil moteur Gasoil ch&uttage l'uel Residual BTS 
TABLB 2 Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive ga.soil Beating ga.soil Residua.l :r .0. BSC 
TABKLLI: Superbenzin Ro:rmal.benzin Diesel.kr&:ftstotf' Beizol'Ex.Leicht Heizol Schwer 
1ee0L 1ee0L 1000 L 1ee0L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
'ilelgique 276,20 279,08 214,23 165,86 91,49 
Darmark 283,31 292,83 248,39 203,95 99,20 
l)eutschl.ard 257,20 252,'iYI 217,35 168,45 88,75 
E: 22.8,52 21J3,89 158,86 158,86 75,48 261,38 235,19 219,02 178,57 83,49 208,90 219,70 194,49 206,74 81,M 
Irel.alld. 303,93 316,43 290,25 173,33 103,48 
Italia 269,8'1 287,19 215,44 180,36 85,06 
i.uxembourg 283,71 284,94: 216,34 201,98 88,65 
Hederl.and. 291,90 296,18 216,38 189,61 116,76 
Portugal 268,75 2.62,87 246,03 - 130,18 
'J.K. 278 .. 71 285 .. 62 246.10 202.39 94: .. 15 
C .E.E./E.J:.C./E.G. 
a loyenne/Avera«e/ 
'm'Chschnitt 256,86 2.57,37 217,05 180,77 89,48 
b loyenne tous pro-
I 
' 
c,lui ts/ Average f'or 245,2.8 
=products/ hschnitt all.er 
ukte (4) I I I I 
Kn /in/inlCO 
T.ABLIAU Essence super Essence normale Gasoil moteur Ga.soil chautf'age l'uel Residual ms 
TABLI: 3 Premium Gasoline Regular psoline Automotive gasoil Ilea.ting psoil Residu&l. Y.O. DSC 
TABKLLK Superbenzin Nol'llalbenzin Dieselkra.f'tsto:tt Beizol Ex.Leicht 11e1za1 Scbver 
I 
1eeeL 1000L 1000L 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
~lgique 2210,99 223,29 171,41 132,71 73,20 ~ 226,68 234:,30 198,74 163,18 79,YI 205,79 202,41 173,90 134,78 71,01 182,81 163,14 127,11 127,11 60,33 209,14 188,18 175,24 142,88 66,80 167,14 175,78 155,61 165,41 64,84 243,1'1 253,17 232,21! 138,68 82,73 
J 215,92 229,78 172,37 144,30 68,05 bourg 2Z'l,04 227,98 173,10 161,60 70,93 land ~,55 236,98 173,13 151,70 93,42 rtuga1 215,03 210,32 196,85 - 1M,16 
! 
223,M 228,52 196,91 161,93 75,33 
C.B.E./E.B.C./E.G. 
Noyenne/Avenge/ 
lm'chschnitt (4) 205,51 285,92 1'13,67 144,64 71,53 
(1) Prix a la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•atendant au secteur irdustriel. 
Prices for delivery of 2,880 to 5,• litres. Jor Irela.nd this size of delivery occurs a.inly in tbe 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.eee-5.eee liter. 16r Irland bezieht sich diese Aqplbemenge bauptsichl1ch 
aut den lnclustriesektor. 
(3) Prix pour livraison inf6rieu:re A 2.eee tonnes pa.r aois ou 1nf6rieure a 81.- tonnos pa.ran. 
Prix tranco consoaateurs. Pour 1 'lrlande liff&ison de 500 A 1.• tonnes pa.r mois. · 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 21,eee tons per year. 
· Dalive:red Consumer Prices. J'or Ireland deliveries are in the range ot 5110 to 1,eee tons per month. 
Preis bei Abnallme unter 2.880 till li>nat odsr 21.000 t im. Jahr. Preise trei Betrieb. 16r Irland bei 
Abnalae VOD 5'110-1.eee t 1m llonat. 
(4) La moyeme en 1/tm r6sulte d'une pond6ration des quantit6s oonaoa6es de chaque produit ooncem6 au oours 
de la Piiod.e 1988. 
'l'be resu~n I/nit of we1gbting the prices of the products concerned by the quantities consumed. during the 
~-Darchnittspreis in 1/t ergibt sich aus d.or Gewichtung ait den Verbrauchaangen des Jeweillgen 
Produtten· im J'ahre 1986. 
Le bllletin publie chaque se•ine les prix cOlmUlliqu6s pa.r les Et.a.ta aembres, OOlllll8 6tant les plus tr6qU811119nt pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaa.teurs bien sp6c1tique d6tinie ci-dessus. 
Des COIIJ)IL1'&1sons de prix entre Etats naabres &insi qua leur 6volution doivent 8tre f'aites avec une cert&ine prudence et 
sont d 1une val.idit6 limit6e en raison, non seulea,nt des f'luctuations des tame de change, ll&is 6ga].eaent des ditt6rences d&ns 
les sp6cifications de qualit6 des prod.uits, des atbodes de distribltion, des structures de -.rch6 propres A cbaque Ktat mambre 
et d&ns la •sure ou les cat.6gories ripertori6es sont repr6sentatives de l'ensemble des ventes p>ur un produit donnlt. Una 
description d.6taill6e de la m6thodol.ogi.e utilis6e sera Jointe en &Dll8xe du bllletin paraiSSBllt au d6but de chaque triaestre. 
The bllletin reports prices supplied by the lamber states as being tba most frequently encountered tor the specific categories 
of S&le listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of lillited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
mrket structure, and in the extent to which the staada.rd categories of' sales are representative of total national sales of 
& given product. A description of the Bthodology followed is &ppend.ed to the bllletin &t the beginning of ea.ah quarter. 
n&s Bulletin verottentlicbt Jade Woche die von den Ni tgliedsstaa:ten gemldeten Verbraucb.erpreise Wld. 1st S011i t tllr eine wei ter 
unten genauer spezifizierte Verbraucbergruppe die 811 hiut'igsten durohgetiihrte lrbebung. 
Ein Preisvergleich zwischen den Nidgliedsstaaten vie auch die Preisentwicklung miissen aus tolgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenonaen warden: Scbwa:nkung der lechselkurse, Unterschiede in den Proclultt-spezifikationen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere l&rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliindern, Reprisentanz der vorgegebenen Procluktdetinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkiuf'en eines bestimnten Produktes. Elna detailierte Beschreibmg der ve:rwendsten lletboden 1st jeweils im Anhang des 01-Bulletin entha1ten, welches zu Begirm eines jeden Qua.rt&ls erscheint. 
Taux de cba.nge au: 
Exchange rate at: 16.07.1990 
Wechselkurs aa: 
1 dollar • M,1125 fB - 6,3105 CD - 1,6563 DI - 162,01 m - 101,46 PIS - 5,5530 ff - 0,6176 E IRL -
1.212, 78 LIRES - 1,86?1 rL - 145,096 ESC - 0,5557 UK£ 
1 lcu 42, 6351 lB - 7 ,8'1468 CD - 2,07810 DI - 202,486 lJl - 126,806 PE - 6, 910M J'I - e, ffl93r3 £ IRL -
1.515,68 LIRBS - 2,33367 l'L - 181,346 ESC - 0,69'1547 UK£ 
CoQt CAI' d'&pprovisionne•nt en brut de la Coaaunaut6 
Clf cost of Cuamunity crude oil supplies 
cir-Kosten der Robolversorgung der Ge•inscba:ft 
Prix 
Price 16,21 S/bbl 
Preis 
Nois AVRIL 1990 
Month APRIL 1990 
llona.t APRIL 1990 
Tous rense1CDemnts concernant l'abonnement au bllletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. {02)235.18.39. 
All intormtion concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)2315.18.39 
Auskuntt iiber den Bezug des 01-Bulletin erbalten Sie unter cler Telefon-Nr. {02)235.18.39. 
Le bllletin pubUe: 
Tbe bulletin publlsbes: 
Du Bulletin verot-
f'entlicht: 
+ 21 s. 
X 11 S. 
cbague sema.ine les pt"ix hors droits et taxes l la conaoaation en monnaies natiomlea, clollArs et ecua ~ 
le coot CAI' •nsuel c01111Unautaire (donn6es les plus r6oentes). 
chaque moia les PL"ix de vente aux consoaateurs pratiqu6a au 15 de claque aois en -.nn&ies nationa 
dollars et 6cus. 
cbague trimestre le coat CA1 trimestriel pour chaque ftat aembre. {8'r1e h1storique) 
each week consuaar prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - tbe 
monthly Cll cost tor the Coauni ty ( most recent &u.il&bla data) • 
each aontb the consumer selling prices prevailing on the J.:Jth ot each month in mtion&l currencies 
dollars and ecus. 
each qua.rter the qua.rterly Cll cost for each llellbar state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern um Abgaben in national.er Wiibrung, Doll.&r und lD.T, die 
monatlichen Cll'-Kosten der Geaeinscha.f't (letzte vertugba:re DI.ten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jedan Mona.ta .. in nation&ler Wibrung, Dollar und ml. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Qua.rtals fur Jedan li"tllleclsstaat (Zeitreihen). 
EURO 18M ploab ( 95 BON) 
EURO unleaded. ( 95 llll) 
JaJRO-SUPIR unverbleit (95 ROZ) 

